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Resumo
Introdução: Assistir as famílias numa perspetiva sistémica, quer para promover a saúde, através do adoção de es-
tilos de vida saudáveis, quer para promover o autocuidado no sentido de diminuir ou aliviar os sofrimentos emo-
cionais, físicos e espirituais da doença, requer o aprofundamento e/ou aquisição de conhecimentos e habilidades 
???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
se mantenham centrados no indivíduo e não na família, desde as representações dos enfermeiros sobre família 
e enfermagem de família, a metodologia da organização dos cuidados de enfermagem, a escassez de recursos 
humanos e materiais até aos conteúdos e metodologias de formação. 
Metodologia:? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????-
??????? ??? ???????? ??? ???????? ?? ?????????? ? ???????? ??? ???????????????????????????????????? ??? ?-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
em Contexto comunitário na Administração Regional de Saúde do Norte.
Resultados: Os valores médios obtidos na versão modi(cada da Escala “Importância da Família nos Cuidados 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????? ???????????????? ?? ????????????????? ??? ??????????????????? ?????????????? ???-
??????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ??????????? ????????????????????????
Conclusão: Os valores obtidos em ambas as escalas evidenciam que os enfermeiros que exercem as suas funções 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ?????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
pós-graduada, quer a formação numa área especializada da enfermagem, quer a formação especí(ca na área da 
enfermagem de família.
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Abstract
Attitudes, Concepts and Practices of Nurses in Care Delivery to Families in Primary Health Care
Background: ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????? ???????? ????
??????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????? ?????????????????? ?????????????????-
??????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
resources, the content and methodologies of nursing education.
Methods:???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????? ?????? ?????? ????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
do Norte.
Results: 1e mean values obtained in the modi(ed version of the Scale “Families Importance in Nursing Care 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ?????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ??????
????????????????????????????? ??????????????????????? ??????????????? ??????????? ???????????????????????? ??-
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Introdução
A reestruturação dos cuidados de saúde, a diminuição do período de internamento, o incentivo para cuidados 
???????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
expandiram e ampliaram a prática de enfermagem centrada na família, exigindo a inclusão da família no plano 
de cuidados. 
Assistir as famílias numa perspetiva sistémica, quer para promover a saúde, através do adoção de estilos de vida 
saudáveis, quer para promover o autocuidado no sentido de diminuir ou aliviar os sofrimentos emocionais, físi-
cos e espirituais da doença, requer o aprofundamento e/ou aquisição de conhecimentos e habilidades de inter-
??????????????????????????????????????????????????
Apesar dos desenvolvimentos em enfermagem de família, a família ainda é vista pelos enfermeiros de forma 
fragmentada, uma unidade divisível em partes, em que os cuidados de enfermagem continuam dirigidos ao indi-
???????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ?????? ??????????????
São muitos os fatores que contribuem para que os cuidados de enfermagem se mantenham centrados no indiví-
duo e não na família, desde as representações dos enfermeiros sobre família e enfermagem de família, a metodo-
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logia da organização dos cuidados de enfermagem, a escassez de recursos humanos e materiais até aos conteúdos 










século XXI, acompanhando os indivíduos ao longo do ciclo de vida, na saúde e na doença, trabalhando no seio 
?????????????? ?????????????????????????????????????
A transversalidade da família como alvo dos cuidados no contexto dos Cuidados de Saúde Primários (CSP), 
leva-nos a a(rmar que, apesar da descontinuidade nas últimas décadas na evolução do sistema de saúde em Por-
tugal, é reconhecida a importância da promoção da saúde das famílias para o desenvolvimento da sociedade. Na 
reestruturação do Sistema Nacional de Saúde, nomeadamente na recon(guração dos Centros de Saúde (Decreto-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
mudança dos CSP, através da enfermagem de família, num contexto de proximidade de cuidados a um número 
determinado de famílias integradas numa comunidade especí(ca.
A evolução dos cuidados de saúde, associada ao surgimento de novas necessidades de saúde, leva-nos a reconhe-
cer a importância de identi(car as conceções dos enfermeiros sobre as práticas centradas na família, as suas atitu-
????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????? ????????????????
??? ?????????????? ????????????????? ?? ????????????????????????????????????????????????????????
Metodologia
Com este estudo são nossos objetivos: a) identi(car as atitudes face aos cuidados centrados na família dos En-
fermeiros de CSP da Administração Regional de Saúde (ARS) Norte; b) identi(car a perceção sobre os cuidados 
centrados na família dos Enfermeiros de CSP da ARS Norte; e c) relacionar a formação dos Enfermeiros de CSP 
da ARS Norte com as atitudes, conceções e prática de cuidados centrados na família
Os dados foram colhidos através de um questionário on-line, desenvolvido pelos autores deste estudo, constituí-
????????? ????????? ?????????????????????????? ??? ??????????? ???????????? ???????????? ????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ??? ?????? ??????????????????????????????? ????????????????? ??????????????
com a mediação da ARS Norte e a colaboração dos enfermeiros ISI (Interlocutores para os Sistemas de Infor-
mação) dos ACES participantes. O instrumento foi previamente testado com a participação de enfermeiros do 
ACES Nordeste, cujas respostas permitiram o aperfeiçoamento do questionário.




como variáveis sociodemográ(cas: idade, sexo, habilitação académica e formação pro(ssional, tempo de exercí-
??????????????????? ?????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
de doença grave na família, porém neste artigo vamos debruçar-nos apenas sobre a globalidade dos resultados 
obtidos e da relação da formação com as atitudes face ao envolvimento da família nos cuidados de enfermagem e 
perceção dos enfermeiros sobre a enfermagem com família.




consistem em a(rmações sobre atitudes face ao envolvimento da família nos cuidados de enfermagem, sendo 
as respostas possíveis numa escala de Likert de quatro pontos. Neste estudo utilizamos a versão aperfeiçoada da 




??????????????? ???? ????????????????????????? ???????? ?????????????????????????????????? ?? ??????????????????
??? ????????????? ????????? ?? ??????????? ?????????????? ????????? ??????? ??????????????????????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
?????????????????????? ???????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ???-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????? ????????????????
Os aspetos éticos da investigação com seres humanos foram considerados: depois de recebido o consentimento 
dos autores para a adaptação e utilização das escalas, foi obtida a autorização da Administração Regional de Saú-
de do Norte para acesso aos enfermeiros a trabalhar em contexto comunitário nos ACES abrangidos pela ARS 
Norte. Ao preencherem o questionário online, os enfermeiros deram o seu consentimento para a obtenção e 
apresentação destes dados. 
Análise dos resultados
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????? ?? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
contexto de trabalho são as Unidades de Saúde Familiares, as Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados, 
as Unidades de Cuidados na Comunidade, as Equipas de Cuidados Integrados ou as Unidades de Saúde Pública 
?????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????????????????????? ???????????????????????? ??????????????????????? ??????? ??????????? ?????-
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????






ter feito formação contínua sobre esta temática.
Tabela 1 - Características sócio demográcas dos participantes
Os valores médios obtidos na versão modi(cada da Escala 
Importância da Família nos Cuidados de Enfermagem - 
????????????? ??????????????????????????????????????????




Na Escala Percepção dos Enfermeiros sobre a Enfermagem 
???? ????????? ???????? ????????? ?????? ?????????? ????????
??????? ??? ????? ??? ?????????? ????????? ??? ???????? ??? ??-




Neste artigo analisaremos apenas a forma como se relacio-
naram as variáveis Formação em Enfermagem de Família e Especialização em Enfermagem com as diferentes 
dimensões (subescalas) dos instrumentos aplicados. 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
que (zeram este tipo de formação é mais elevado em todas as subescalas, veri(cando-se uma diferença estatisti-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
há uma diferença estatisticamente signi(cativa entre ser detentor desta formação e as atitudes dos enfermeiros 
????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ?????????????
em todas as subescalas, com exceção da subescala, Família como um Fardo, em que o valor é inferior, no entanto 
apenas se veri(cou uma diferença signi(cativa destes valores na Escala Importância da Família nos Cuidados de 
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Quadro 1 - Scores médios e pontuação obtidos nas Escalas IFCE-AE e PEEF
Quadro 2 - Relação entre Formação e pontuação obtida nas Escala IFCE-AE (versão modicada) e PEEF
Instrumento Dimensão
Score médio dos 
itens da escala
Média total da 
subescala
Escala Importância da 
Família nos Cuidados 





e recurso de coping
???? ?????
Família: recurso
nos cuidados de enfermagem
???? ?????
Família: fardo ???? ????
Escala Perceção dos 
Enfermeiros sobre 
a Enfermagem com 
Famílias (PEEF)




gem com Famílias 
???? ??????
Instrumento Dimensão
Formação em Enfermagem 
de Família
Especialista em Enfermagem
Escala Importância da 
Família nos Cuidados de 
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???????????? ??????????? ??????????? ????????????
???? ????
Família: recurso 
nos cuidados de 
enfermagem
?? ? ??? ???? ???? ?? ? ??? ???? ????
??????????? ??????????? ??????????? ???????????
???? ????
Família: Fardo
?? ? ??? ???? ???? ?? ? ??? ???? ????
?????????? ?????????? ?????????? ???????????
???? ????
Escala Percepção dos 
Enfermeiros sobre a En-
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????





Enfermagem /Saúde que oferecem esta formação.
?????????????????????????? ?????????? ???????????????????????????????????? ???????????? ?????????? ????????????







Os resultados obtidos com a aplicação da Escala PEEF evidenciaram a validade desta escala para medir a per-
ceção do enfermeiro sobre a importância da Enfermagem com Famílias e a sua própria prática, tendo-se obtido 
????????????? ????????????????????????????????????????????????????????





Neste artigo apresentamos apenas alguns dados globais obtidos no estudo, que nos permitiu aferir que ambos 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
sido coincidentes com os alcançados nos instrumentos originais, nomeadamente a versão modi(cada da Escala 
Importância da Família nos Cuidados de Enfermagem - Atitudes dos Enfermeiros (IFCE-AE) (Saveman et al, 
???????? ????????????? ??????????????????? ??????????????????????????????????????????????
Os valores obtidos em ambas as escalas evidenciam que os enfermeiros que exercem as suas funções em Cui-
?????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
formação pós-graduada, quer a formação numa área especializada da enfermagem, quer a formação especí(ca 
em enfermagem de família.
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O desenvolvimento das práticas de enfermagem, coerentes com uma abordagem de enfermagem da família terá 
sem dúvida impacto nas famílias e ganhos em saúde dos indivíduos, famílias e comunidades, que requerem ser 
investigados.
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